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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telahselesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yanglain”. (Q.S Al-Insyirah 6-7). 
- “Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka 
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka 
wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi) 
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Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
Kedua Orang Tua saya yang tercinta (Bapak Sri Hartono dan Ibu Suharti) yang 
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This research is motivated by the problem of learning the teacher is still 
carried out using conventional methods , the use of media that has not been done 
so that the resulting saturation in learning activities and the final results are less 
than the maximum evident in some students' learning outcomes are still under 
KKM . The purpose of this study is ( a) To determine whether the learning model 
Student Teams - Achievement Divisions assisted puzzles media can improve 
learning outcomes thematically unified by the theme of Beautiful Country, ( b ) 
Want to know how big the understanding and mastery of thematic integrated with 
the theme of beauty of my country after the implementation cooperative learning 
model Student Teams - Achievement Divisions assisted media puzzle . Research 
methods used in this research is Classroom Action Research ( CAR).  
This study implements the first two cycles are cycles, and cycle II . Each 
cycle consists of four stages : planning, action, observation, and reflection and the 
learning outcomes are cognitive, affective and psikomtorik .  
Research results obtained in the first cycle of cognitive aspects of learning 
outcomes 76 % ( 22 of 28 students ) thoroughly studied KKM ≥ 2.66 with an 
average grade of 2.96 and affective aspects of 76 % ( 22 of 28 students ) have 
achieved mastery with KKM category ≥ B ( good ) with an average grade of 2.72, 
and psychomotor aspects of 69 % ( 20 of 28 students ) have achieved mastery 
with KKM ≥ 2.66 with an average grade of 3.36 . The results of the first cycle 
increased in the second cycle of learning outcomes acquired cognitive cycle II 100 
% ( 29 of 28 students ) has been thoroughly studied an average grade of 3.44 , 
affective aspects of 93 % ( 27 of 28 students ) have thoroughly studied the 
average 3.36 class , and psychomotor aspects of 86 % ( 25 of 28 students ) has 
been thoroughly studied an average grade of 3.68 . Based on these results it can be 
concluded that the cooperative learning model Student Teams - Achievement 
Divisions assisted puzzles media can improve learning outcomes integrated 
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 Kata Kunci : Hasil belajar, Tematik, Student Teams-Achievement 
Divisions, Media   puzzle. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pembelajaran yang 
dilaksanakan pengajar masih menggunakan metode yang konvesional, 
pemanfaatan media pembelajaran yang belum terlaksana sehingga timbul 
kejenuhan dalam kegiatan belajar mengajar dan hasil akhir yang kurang maksimal 
terbukti pada hasil belajar beberapa siswa masih dibawah KKM. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Student 
Teams-Achievement Divisions berbantu media puzzle dapat meningkatkan hasil 
belajar tematik terpadu dengan sub tema Pekerjaan di Sekitarku, (b) Ingin 
mengetahui seberapa besar pemahaman dan penguasaan tematik terpadu dengan 
sub tema Pekerjaan di sekitarku setelah diterapkannya model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions berbantu media puzzle. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian ini menerapkan 2 siklus yaitu siklus I, dan siklus II.Setiap 
siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi dan pada hasil belajar adalah aspek kognitif, afektif dan psikomtorik.Hasil 
penelitian pada siklus I diperoleh hasil belajar aspek kognitif 76% (22 dari 28 
siswa) tuntas belajar KKM ≥ 2,66 dengan rata-rata kelas 2,96 dan aspek afektif 
76% (22 dari 28 siswa) telah mencapai ketuntasan dengan KKM kategori ≥ B 
(baik) dengan rata-rata kelas 2,72, dan aspek psikomotorik 69% (20 dari 28 siswa) 
telah mencapai ketuntasan dengan KKM ≥ 2,66 dengan rata-rata kelas 3,36.  
Hasil pada siklus I meningkat pada siklus II diperoleh hasil belajar siklus 
II aspek kognitif 100% (29 dari 28 siswa) telah tuntas belajar rata-rata kelas 3,44, 
aspek afektif 93% (27 dari 28 siswa) telah tuntas belajar rata-rata kelas 3,36, dan 
aspek psikomotorik 86% (25 dari 28 siswa) telah tuntas belajar rata-rata kelas 
3,68.Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions berbantu 
 
 
media puzzle dapat meningkatkan hasil belajar tematik terpadu siswa kelas IV 
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